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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA ·GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
nombrando, al efecto, á los dedicha clase D. Francisco Selgas
y Huerta y D. Elíseo Lóriga y Parra.
De real orden 10 digo á Vi E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. :muchos años. Madr~d
13 de abril de 1901. -
WF;YLER
'¡CcroN DE INFANTERÍA
RETIROS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
01_
ESCUELAS DE TIRO'
WEYLER
-'.-~""• J
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las relaciones y pro-
puestas remitirlas por los prímeroajefFs de los regimientos y
batallones de Artillería, con arreglo á la real orden de 27 de
febrero úliimo (D. O. núm. 46), el Rey (q..D, g.), Y en su
nombre la Reina R{\gente dl'!l Reino, ha tenido.á 'bien nom-
brar para aeisti~ á los tres cursos de la Escuela Central de
Tiro, en el presente fl.ÍÍo, conforme á la regla tercera de dicha
real orden, á los uficirues inchrldos en lB. siguiente relación
núm. 1, y como agregado,;; al curso correspondiente á la
clase ó clasee de artiUeda en que prestan SUB serviciüfl, en
cumplimiento de -la regla cuarta, á los CQIDllndant/:'s ex-
presados en la reJación núm. 2. Es, asimismo, la vl.lun-
tad de S.. M., que atendiendo á 10 q"Q.e han solicitado,
asistan también á los kes cursos el capitén .del parque de
Cartagena D. Leopoldo Costa y Navarro y el teniente de la
Mz1estranza de Bevilla .D. Mariano de 1:Jreta y Lambarri, en
análogae condiciones y con los mismos beneficios que ·108
restantes oficiales, no pudiendo accederse de igual modo á
lo que solicita el comandante del ba~al1ón de Oanarias Don
Francisco MasallM' y Alvareda, á pesar del laudable propósi.
to que revelan,SUB aeseo.s. por la prQlongada ausencia de.su
destino, que ocasionaria al asistir á los. dos primeros cursos.
Los oficiales nombrados deberán presentarse en las secciones
de Madrid y de Cádiz en los dÜl'!i señalados para principio
&CJXl,o. :Sr.: Teniendo .en cuenta las razones expuestas de los respectivos curoSas, y los éornandantes'con la antieipa-
por la EliQuela ()entral de Tiro d.e Artilleria, el Rey (q. D. g.), ción necesaria para asistir ~ los q:ue le¡; correspondAn, i!l.u-
y en su n<unhp:.e 1t' ~ina Regente del Reino, ha tenido 1\ bie-.n rante su última quinoena.
dispon~ que,en lugar del jefe y el capitán de la sección de De real orden lo digo á V. E. par.a su conocimieDW y
M-adr;id ~ 4ichlil ~uela, que determina la regla 13.a de la 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. ·muchoa años. Madrid
~.1 ord~ ~ '¡;¡ 4.e !~rf$lo último (0.0. nÚJll.. ,.46), efeotúen [l. 13 de abril de 1901.
dos capItanes la CO:wJ$Ó);l que h#\ de reQQnocer y $gjr <lamo .W3WLM .
~ iW táw~~~ p,wa ~l lll:ÓW9 .91.lJ;!W,q~~!>aña, Señ9-r. •• .
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el sargento
del regiIpjento Infanteria de San Fernando núm. 11, Anto-
nio López ~ubio, la Reina Regente del Reino, en no~bre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derle el retiro . para Fuente de Cantos (Badajoz), y disponer
que cause baja, por fiu del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 75 pe-
setas mensuales, ínte~¡nae d,eliE}rmina el definitivo que le co-
rresponda, previo iuforme del Consejo Supremo de Guerra y
.Marina. .
D.e real orden lQ di~o á V. E. pa'l'a IlU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1901.
Señor CapitáI;l'general de Castilla la Nueva.
fleOOt€8 Pi'eeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orde;oador de pagos de Guerra.
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Relación núm. 1.
l.er regimiento montado, teniente, D. Salvador Clavijo y
Bethencourt.
~.o ídem, íd., D. José Orozco y Alvarez Mijares.
3.° ídem, capitán, D. Francisco Castillo y Calleja.
4.0 de campaña, teniente, D. Enrique Uriarte y Clavería.
5.° regimiento montado, ídem, D. AlejandroCalonge y Motta.
6.° ídem, íd., D. Ricardo Blanco y Muguerza.
7..0 ídem, íd., D. Mariano Royo y Villanova.
8.° ídem, íd., D. Francisco Bohorques y Herdara.
9.° ídem, capitán, D. Antonio Torner y Bioti.
10.0 iaem, teniente, D. Carlos Liz6n y Ayuso.
11.0 ídem, íd., D. Eduardo Oriay Galvache.
]2.° ídem, capitán, D. Federico Grund y Rodríguez.
'13.° ídem, teniente, D. Carlos Cereceda y Olias.
Regimiento de sitio, ídem, D. Sebastián Sempere y Pasquet.
l.er regimiento de montaña, capitán, D. Juan Martínez y
García.
2.° ídem, íd., D. Víctor Pérez y Vidal.
3.° ídem, teniente, D. Antonio Corsanego y Wauters-Horca-
sitas.
l.er batall6n de plaza, capitán, D. Miguel Gómez y Romeu.
2.° ídem, id., D. JOEié lriarte y Travieso.
3.° ídem, teniente, D. José Patac y Pérez.
4.° ídem, capitán, D. Julio Maldonado y Ardila.
5.° ídem, teniente, D. José López Pinto y Berizo.
6.Q ídem, íd., D. Francisco León Garavito y Font.
Batallón de Baleares, capitán, D. José Blaya y Raqué.
ldem de Melilla, ídem, D. Aureíio Ballenilla y Espinal.
ldem de Ceuta, ídem, D. Macario García y Díaz.
ldem de Canarias, teniente, D. Joaquín García y Pallasar.
Relación núm. 2.
1.er regimiento montado, comandante" D. Manuel Ibarra y
Gamero Cívico.
2.° ídem, id., D. Fernando Coello y Pérez del Pulgar.
3.° ídem, id., D. Antonio Moreno y Luna.
4.° ídem de campaña, ídem, D. José Souza y del Real.
5.° iuem montado, idem, -D. Pedro Ceballosl Avilés.
6.° ídem, íd., D. Luis Gómez y González Valdés.
7.° ídem, id., D. José Gallán y Ffias.
8.° idf'm, id., D. Ricardo Garrido'y Badino.
9.° ídem, íd., D. Carmelo'Cervelló} González.
10.0 ídem, id., D. Nemesio Polanco y Bustamante.
11.° ídem, id., D. Arturo Camilleri y Villarroya.
12.° idem, íd., D. Antonio Díez de Rivera y Muro.
13.° ídem, íd., D. Luis Rerrtando y Espinosa.
Regimiento de sitio, ídem, D. Franoisco Ortega y Delgado.
1,er regimiento de montaña, idem, D. Eduardo de OJive¡:
Copóns y Fernández Villamil.
2.° ídem, id., D. Ramón Rotaeche y Menchacatorre.
3.° ídem, íd., D. José Pardo de Atin y Pérez.
1,er batallón de plaza, idem, D. Francisco SalaverR y Sal-
vador.
,2.° ídem, íd., D. Manuel Cerón y Cuervo.
3.oo ídem, id., D, Manuel Velasco y Belmonte.
, 4.° ídem, id., D. Antonio Fener y Farrer.
5.° ídem, íd., D. Adriano Rie¡>tra y Monz6n.
6.0 ídem, íd., D. Manuel Bellido y Armiñán.
Batallón de Baleares, ídem, D. Luis Fenel' y Ferrl'r.
Idem de Melilla, íd., D. Enrique Bendito y Trujillo.
Hem de Ceuta, íd., D. Isidoro Gonzilez y Cal'pintier.
ldem de Canarias. id., D. Francisco Masaller y Alvareda.
Madrid 13-de abril de 1901. WEYLBII
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SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
tí e8te Ministerio en 22 de enero próximo pasado, promovida
por Eugenio García León, residente en Barrado (Cáceres), en
súplica del abono de 'lOO pesetas, que dice no percibió al ser
repatriado su difunto hijo Domingo Garcia Sánchez, soldado
que fué del regimiento Infantería de Isabel la Católica, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por ha-
berse éste acogido con anterioridad al arto 2.°del real decreto
de 16 de marzo de 1899 (D. O. núm. (1), y recibido, por
lo tanto, 5 pesetas por mes de campaña, como saldo definiti·
vo de las liquidaciones de su citado hijo.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí V; E. muchos años. Madrid 13
de abril de 1901. '
WEYLElt
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONEB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviou por el
telegrafista segundo que fué en -Cuba, D. Joaquín Serrano
Reyes, residente en Cazalla de la Sierra (Sevilla), en súplica
de abono de una paga que dice se le adeuda por servicios
prestados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del in·
teresado, en atención á que no cobraba el recurrente sus
haberes por el ramo de Guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ;muchos años. Madrid
13 de abril de 1901.
WEYLEIt
Señor Capitán general de Andalucia.
TRANSPORTES
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de varios escritos que
el Inspector de la Comisi6n liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar dirigió á este Mi·
nisterio, participando haber concedido el Capitan general
que fué de la isla de Cuba, pasaje por cuenta del Estado, para
regresar á la Peninsula en la parte reglamentaria, ó sean las
raciones de armada, á los hijos de los jefes y oficial expresa-
dos en la siguiente relación, que principia con D.a Araceli
Ruiz, hija del comandante de Caballería D. Tomás, y termi-
con D. Aurelio Hidalgo, hijo del primer teniente de la Guar-
dia Civil D. Pedro, el Rey (q. D. g.), yen !'IU nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la determina-
ci6n de dicha autoridad; en la inteligencia, de que los jefes
y oficial contenidos en la citada relación, reintegrarán el
importe de la parte no reglamentaria de los pasajes de refe-
rencia, para lo cual los jefes de los cuerpos 6 habilitados de
las dependencias P.Ol donde los cabezas de familia perciban
sus háberes, procederán á efectuar el descuento de SUB suelo
dos en la forma prevenida, siempre que éstos no tengan al-
cances, pues en otro caso, se tendrá presente para hacer la
debida compensación, lo dispuesto en la real orden de 28 de
febrero del año último (D. O. núm. 46).
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de abril de 1901.
WEYLER
Señor•••
.Relación que se cita
n,a Araceli, D. Tomas, Don(
Carmelo, D.a Rosario, Don
El!lteban,D.IICaridad y Doña Comandante de Caballeria,
Milagros Ruiz Bazán, de 16. D. Tomás Ruiz Pertiñez.
15.13, 11, 8,.7 Y 5 años,
hijos del
D.~ Rafaela, D. Dionisia y PO'lcomandante de Infantería,
nt;l.Josefa,de 14,13 Y9 anos, D. José del Gallo López.
hIJOS del
N N ~MédiCO mayor de Sanidad Mi-
D. ~}berto Núnez, de 8 anos, litar. D. Antonio Núñez
hIJO del Borrego.. .
D. Aurelio. y D.n Teresa Hi·tPrir~lE:r teniente de la G?ardIa
dslgo, de 4 años y 6 meses, CIvIl,. D. Pedro HIdalgo
hijos del CarbaJo.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 16 de marzo último, dando cuenta de que
el Capitán general de Cuba concedió, en 16 de diciembre de
1898, pasaporte para trasladarse á la Península por cuenta
del Estado, al práctico que fué de primera clase D. Román
Cuadrado Chillón, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido aprobar la determinación
de dicha autoridad, con arreglo al telegrama de 18 de sep-
tiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!! efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de laa Capita..
nías generales y Subiúspecciones de Ult!amar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi..
litar de Cuba.
-.-
Madrid 13 de abril de 1901. 'WEYLER
SECCIÓN DE rosrrIcIA y DERECHOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la il'lstancia promovida por el
capitán que fué de Voluntarios movilizados en Cuba, Don
Juan Díaz Martínez, con residencia en esta corte, calle de Al-
calá núms. 16 y 18, en súplica de que se le abone por el
Estado el pasaje que á cuenta de sus alcances Be le facilitó
en febrero de 1899, para regresar de aquella isla á la Penin-
sula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino} se ha servido acceder á la petición del interesado}
con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi-
tanias generales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe
de la Comil!!ión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
el.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministe¡i.o en 13 de marzo último, promovida por el
segundo teniente que fué de movilizados en Cuba, D. Joa-
quin Gay Vicén, con residencia en Badajoz, en súplica de que
se le conceda pasaje por cuenta de sus alcances para regresar
l:i. dicha isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, una vez que por real orden de 7 de diciembre del
año próximo pasado (C. L. nlÍm. 234), se diRpone el ajuste,
liquidación y pago de los créditos que correspondan á las
fuerzas irregulares de los ejércitos de UI tramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoil. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1901.
WEYL~R
Señor Presidente de la Comisión clasifl.cadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la primera región.
....
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Oircular. E:x:cmo. Sr.: En vista de varias consultas di..
rigidas á este Ministerio acerca de la extensión que debe
darse al real decreto de indulto de 7 de febrero último y real
orden para su cumplimiento de 10 de dicho mes (D. O. nú.
mero 33), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, como ampliaoión á la citada real orden, se ha
servido resolver ]0 I!!iguiente:
1.o Los beneficios del indulto surtirán todos sus efectoa
dellde la fecha del enunciado real decreto, yen cuanto á laa
penas nccesorias, tan sólo en la parte que en _dicho día falo
tase por extinguir.
2.° Conforme al espíritu del arto 314 del Código de Jus.
ticia militar, la aplicación del indulto comprende también
al tiempo de servicio en filal!! que, como consecuencia del re.
cargo, se hallaren sufriendo los individuos de tropa, aun
cuando el recargo estuviere ya cumplido en todo ó parte en
la fecha del real decreto.
3.° La responsabilidad del servicio á que stl refiere la
regla 9.a de la expresada real orden, deberá entenderse por
el mismo tiempo que sirvieron en filas en la Peninl!!ula los
demás individuos de BU reemplazo y situación.
4.° En analogía al alcance del indulto concedido á las
clases de tropas é individuos deÍ Ejército, e-n las responsa,
bilidades de haber contraido matrimonio, faltando á las
prescripciones legales, comprende t.<tmbién el-indulto á. cual.
quier clase de penas impuestas solamente por deserción, y
los procedimientos de esta índole que se seguían en la fecha
del enunciado real deereto, se darán por terminados yextin,
guida la, acción penal.
5.° Será oído el Ministerio Fi"cal en todos los casos rela.
tivos á la aplicación del indulto, except.uando únicamente
aquellos de que trata la regla 10." de la ya citada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectOI!l, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de abril de 1901.
WEYLEl\
BeIíor••.
Excmo. Sr.: En vista de Ulla instllucill promovida por los
reclusos en la cárcel celular de Madrid, Antonio Angrill Co-
rlina y Adolfo Escuder Martín, soldados' que fuerOn de la pri..
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mera brigada de tropas de Administración Militar, en súpli-
oca de que se lea conmute el resto de la pena que extinguen de
tres años, seis meses y veinte dias de presidio correccional,
por igual tiempo de servicio en cu~rpo de disciplina, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino; de
conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de 12
de enero próximo pasado y con la acordada del Consejo Bu-
premo de Guerra y Marina de 30 de marzo último, se ha
servido .desestimar la petición de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid
13 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Cap~tán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.o--
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instanoia promovida en
esta corte con fecha 29 de noviembre de 1900, por D.& Andrea
Melgar y Benito, huérfana del comandante D. Mariano, y
D.a Mercedes Mamblona Laza, huérfana del oficial primero
que fué de la Capitanía general de Filipinas, D. Dionisia, y
D. a Carmen Blanco Mendieta, viuda del comisario de guerra
de segunda clase D. Leopoldo Rovira y Cortés, en la cual
instancia, por sí y á nombre de otras pensionistas que como
ellaf! lo fueron de los tesoros de Ultramar, solicitan que por
este Ministerio se apoyen y defiendan los derechos que tenian
ar!q1Jiridos y de qu.. hoy se ven privadas por virtud de 10 dis-
puesto en la regla 1.a de la real orden dictada de acuerdo con
el Consejo de de Ministros en 26 de julio de 1900, el Rey
eq. D. g.), yen su nombre la L\eina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien resolver se manifieste á las interesadas, que este Mi·
nisterio no puede tomar la iniciativa que pretenden, por tra-
tarse de una disposición de carácter general, que lo mismo
afecta á las olases pasivas militares que á las civiles, y que
fué dictada como derivación forzosa de las estipulaoiones
contenida~en el tratado de Paris.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientf) y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1901.
WEYLER
&lñor CllpitáIl general de Castilla la Nueva.
f3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María del Rosario Molina Gutiérrez, huérfana del capitán
de Infantería D. Antonio Molina Nevot, en súplica de que
se rectifique la real orden de 26 de mayo de 1900 (D. O. nú-
mero 115), variando la Dtlegación de Hacienda que ha de sa-
tisfacerle 10 pensión que se le señala, el Rey.(q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del [teino, de conformidad con
lo expu(osto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
29 deO marzo próximo pasado, se ha servido disponer se ma-
nifieste á la interesada que no corresponde al ramo de Guerra
intervenir en el traslado que solicita; al propio tiempo, es la
"Voluntad °de S. M.,Oque la recurrente cese totalmente en el
goce de la pe,nsión en 11 de abril de 1899, por oser nlltural y
habitante de la isla de Puerto Rico y estar comprendida en
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la regla primera de la real orden de 26 de julio de 1900
(C. L. núm. 162).
De orden de S. 1\1.10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1901.'t WEYr.EltISeñor Capitán general de Castilla la N~eva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: E:n virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899, Y de conformidad con l() ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20Ide marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la pensión anual de 940 pesetas, que por la tarifa de tn-
diasfué señalada por real "orden de 14 de ml:j,l'ZO de 1888,
sobre las cajas de la isla de Puerto Rico, á D. José María,
D.a Nataliily D. :Joaquín Beléndez Solá, en concepto de huér-
fanos del capitán de la Guardia Civil D. José Beléndez, se
abone á los interesados, desde 1.0 de enero de 1899, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, en el
1 mifjmo importe de 940 pesetas anuales, queOes la que les
1 corrt'sponde en la Península; cesando el mismo dia, previa
, liquidación, en el percibo de su referido anterior señalamien·
to, y en 11 de abril del citado año 1899 cesarán totalmente en
el goce de la pensión, por ser naturalelll y habitantes de Puer·
I to Rico y estar comprendidos en la regla La de la real orden
1de 26 de julio de 191 lO (C. L. núm. 162).
i De orden de S. M. lo digo á V. In. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1901.
WÉYLER o
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oónsejo Supremo de Guerra y. Marina.'
........ 0
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899, y de conformidad con 10 ex·
puesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
14 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 340 pesetas, que por la ley del Te-
soro fué señalada, por real orden de 16 de febrero de 1885,
sobre las cajas de la isla de Puerto Rico, á n.a Carmen Ortiz y
Cintrón, en concepto de viuda del capitán de Milicias Don
Juan Romero Cintrón, se abone á la interesada desde 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría de la; Dirección general de
Clases Pasivas, en el mismo importe de 340 pesetas anua-
les, que es la que le corresponde en la Península; cesando
el mismo día, previa liquidación, en el perciba de su re'"
ferido anterior señalamiento, y en 11 de abril del citado
año de 1899 cesará totalmente en el goce de la pensión, por
13<-:'1' natural y habitante de Puerto Rioco y estar comprendida
en la regla 1.a de la real orden de 26 de julio de 1900
(C. L. núm. 162). o
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectós. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente deloConsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo [Supremo de Guerra y
Ma:rina en 20 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
dif1poner que la pensión anual de 215 pesetas, que conel
aUillellto de dad 1or una fué señalada, por real orden dc ó de
julio de 1893, sobre las cajas de la isla de Puerto Rico, á.
D.a Aurelia Quiñones Talavera, viuda de las segundas nupcias
del teniente de Infantel'ia D. Ramón Méndezde Arcaya, se
abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa-
gaduda de la Dirección general de Clases Pasivas, con el
aumento del tercio,ó sea en total 286<66 pesetas anuales;
cesando el mismo dla; previa liquidación, en el peréibo de
BU referido anterior señalamiento, y en 11 de abril del citado
año 1899 cesará totalmente en el goce de la pensión, por fel'
natural y habitante de Puerto RÍGo, y estar comprendida en
la regla 1.& de la real orden de 26d~jülio de 1900 (C. L. nú-
mero 162).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1901.
WEYLER·
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad COn lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 16 de marzo próximo pal:'ado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien" disponer que la pensión anual de 470 pesetas, que con
el aumento de dos por una fué señalada, por real orden de
22 de noviembre de 1892, sobre las caja! de las isla de Puer-
to Rico, á D.a Bernar~a_.Granados Expósito, viuda del primer
teniente de Milicias, D. Francisco Sevilla Hernaiz, se abone
á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría
de la Dirección general de Olases Paflivas, can el aumento
del tercio, ó sea en total 626'66 pesetas anuales; cesando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento, y en 11 de abril del citado año de
1899, cesará totalmente en el goce de la pensión, por ser na-
tural y habitante de Puerto Rico y estar comprendida en la
regla l.a de la real orden de 26 de julio de 1900 (C.L. nú-
mero 162).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de la Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Coneejo.Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Manuel Moya Al-
calá, padre del segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Ni·
colás Moya Pastor, como comprendido en la ley de 8 de julio
de1860, lapen13ión liU\lal de 638'75 pesetas, que aeñala la. ta-
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rifa núm. 2 de dicha ley á. familias de segundos tenientes; la.
cual pensión !:le abonará al interesado, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Teruel, desde el 12 de noviem-
bre de 1900, fecha de la instancia en solicitud del beneficio,
según lo prevenido en real orden de 15 de julio de 1898
(C. L. núm. 194); habiendo resuelto al propio tiempo S. M.,
qne sobre la compatibilidad de la referida pensión con el
haber que ya disfruta el interesado por una cruz de María
Isabel Luisa, habrá. de determinarse lo procedente por la Di-
rección general de Clases Pasivas ó el Ministerio de Hacienda
en su caso, á tenor del arto 67 de la instrucción de 15 de ju-
lio de 1885.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de abril de 1901.
WEYLER
Señal' Capittín general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. 81;.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Bailén núm. 24, Simón Rojas
Expósito, y de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina en 29 de marzo próximo pasado,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien concederle el retiro para
Calahorra (Logroño), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al pro.
pio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda' de dicha provincia,
el haber de 100 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le oorresponden.
De real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1901.
VVEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Modesta López Bustamante yScandella, viuda del subins-
pector de primera clase graduado, segundo personal de Ba.
nidad Militar, D. Oarlos Guijarro y Torrealba, en súplica de
abono de diferencia de haberes en los meses de enero á marzo
inclusive, del año 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformida!l con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo
próximo pasado, se ha servido disponer se manifieste á la
interesada debe ~tenerse á lo resuelto en la real orden de 9
de junio último, en la que se le señala la fecha en que ]e
corresponde percibir la pensión que se le declara en vía de
revisión, sin que pueda aplicársele la de 16 de octubre del
mismo año, derogada por la de 24 de noviembre siguiente,
una vez que esta disposición sólo comprende á los pensio-
nistasque por residir en Filipinas habian percibido sus ha-
beres hasta marzo de 1899.
D~ raal orden lQ digo á V. E. para ISU conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
13 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE INFANTEItÍA
DOCUMENTACIÓN
Mes á que
corresponde
el suminlsto
NOMBRESClases
IMPRENTA Y LITOGR.U'fA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Madrid 15 de abril de 1901.
Jaime Bosch Vilao o•• oo•.. ~o ••• ,
José Cruz Expóeito .. oo•• o. o• 0 .. 0.
Pedro Alberto Gonzálezo " o••••.•
Pedro Cano Par .•• ooo• oo• o•••••",
José López Muñoz. oo• oo• oo••• ooo "
Juan Galin Blanch....... o.•••• o
Aurelio Pérez Bencomoo oo•••• oo.
Felipe Santana Sánchezo .•• o•• oo.
Juan Guerra Guillén .• oooo. o. oO'
Vvenceslao Suárez Gm'cia. o••• o• o.
Francisco Millán Peñales. o• 00 o• o.
Diego Castellano Chumilla.o •• o• o•
Manuel Méndez Méndez.• o. oo. o••
Miguel Diaz .• o_• oo... Oc ooo•• o• oo•
Manuel Torres Sánchezo ~ o•• ooooo
Angel Salvados Luna.•• o. o. ooooo
Soldados. oo Francisco Terán Collantes •• oo. oo. abril 1899.
José Naranjo Hernández•• ooo. o•.
Antonio Acuña Gamo. oo• oo.• ooo
Antonio Diaz Garcfa. o• o•• o. o• o••
Antonio Martin Tejeira •••• ooo• : .
Cristóbal Tejera Sierra. o• ooo.•• o.
J osé Garci~Abréu.• oo• oooo•• oooo
José Loca López... o••. oo•• o.. ooo
Juan Rosario Loca o• o•. o• o•• oo••
Juan Pérez Toledo .• oo••••• o•• o.
Juan Santiago Guzmán. o••• oo. oo
Manuel Oliva Rodrigp.ez. o•.. ooo•
Miguel Paz Vallejo •• o• oo• ooo•• oo
Ruperto González Pérez. oooo• o••
Salvador Moneti Naranjo. o... o• o
Valentin Betancour Guerra••••• o.
I I
Mes á que
corresponde
el suministroNOMBRES
El Jefe de 18. Sección,
Enriqué Cortés
Relación que se cita
Clases
Antonio Serrura Castro .••••.•.•••
Domingo Trujillo Mora .... , . " •.
Elias Garcia Moreno ••••..•••.•• abril 1899.
Cabo .•••• o Guillermo Fernimdez Sánchez. . . . e •
Guillermo Hernández Sanabria •••
José Seino Mendieta.••• o••..••••
cmCULARES y DISPOSICIONES
ae la. Subseoreta.ría. y Seooiones de este Ministerio y de
la.s Direooiones generales.
Los señores jefes de: los cuerpos ti. que fueron destinados
los individuos regresados de Cuba que se expresan en la ei-
guiente relación, se servirán participarlo al coronel del regi-
miento Infanteria de Alava núm. 56, con el fin de remitir
los cargos que por lo suministrado á dichos soldados en el
;lño 1899 constan en el expresado cuerpo.
Madrid 15 de abril de 1901.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA El LA IDIIIISTRACIOI DEL •DIARIO OFICIAL· Y•concclo. LEGISLATlVa·
. . .
'1 ou'101 pedidol han de dirigirse al Administrado!.
r...:IIIGtXS:L..A.CD:C):N'
Del afio 1876, tOlllO 3.', á 2'150 pesetas. ,
De los anos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.11 Y 2.' del 18851 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
ono. .
Los safiores jefes, oficiales ó individuos de llopa que deseen adquirir toda ó pa,rte de la Legislaci6tJ publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario OficiaZ ó pliego de Legislación que. se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: . .
1.'~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en prImero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. ..
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario OficiaZ en cualqUIer trI-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta.
dentro de este período.
Con la' Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pag(J,s han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y OoleccW'f!- Legislativa.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CIT.O
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'ferminada BU impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del DiariQ Oficial y habilitados de las Capi.
tanías generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que·
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. . .
. Sé pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo lO, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En los talleres de este Estableelm1eDto Be hacen toda elase de Impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dependencia
del Ejército, á precios eeoDómleos. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA '1901-
Con un APÉNDieE que contiene todas las varia:-ciones Ocurridas hasta 28 de febreroiiltimo.-Encuaderna-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado. .
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'Ft. '., ....... _...,.. .......... _..
1--'RATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL CfUTIÉRREZ RERRÁN
Obra declarada de texto para Jg Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballeda.
PrGcio: 2150 peseta.s.
_.--------------------"- ...-.--._~,.,_.:"" ......-,..- ....._-.. _ .._--_._.'-
. .
2,50 pesetas.
1,50 ~
. . .. . .
. . .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1
E'Scala de 500.000 estampado en tela, y con estuche..••
Idem íd. íd. íd. estampado en papel.. . . . . . . . . . ~ . .
• ..\
.DESCRIPCIÓN; MANEJO Y USO
,DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL Nt1EVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran número de Záminas), es de 01 pesetl
In Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan
..
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
• "SI !l!l!M- •
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE li93, PARA LAS ACADEMIAS REalMENlAlES
DEL ARMA DE INFANTERIAI
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de i pesetas el 2.~
Se 'remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
---_U,----------------..------"""4--------
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.11 EDlqIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
aOXPBI:NDJll: Obliga.oiones de todas las olasell, Ordenes generales pa.ra o!olalel,· lonores '! tratamiGutoll mmtMGI
Servioio d.e gua.rnlol6D ., Servloio interior de los Cuerpos de lnfanteria '! de oaballeria.
La, obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares-, y es también
de gran utilidad para el ingreso en 10& Oolegios de la Guar<lia Oivil y de08rabineros.
Su préclo en !údcid, en~op.e.da,es 'de 3 pesetas ejel)lpw; y con 60 ~n,tú;u~ ~ ., "'p:U~ ,j
Nvmci~ .
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